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Averbouh, Aline; Feruglio, Valérie; Plassard, Frédéric y Sauvet, Georges. Bouquetins et Pyrénées. I - De la 
préhistoire à nos jours. Offert à Jean Clottes, Conservateur général du Patrimoine honoraire. Préhistoires de la 
Méditerranée, Presses Universitaires de Provence. Aix-en-Provence, 2021, 432 pp. ISBN: 979-10-320-0292-6.
Díaz-del-Río, Pedro; Lillios, Katina T. y Sastre, Inés (eds.). The matter of Prehistory: papers in honor of Antonio 
Gilman Guillén. Bibliotheca Praehistorica Hispana XXXVI, Editorial Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. Madrid, 365 pp., ils. ISBN: 978-84-00-10721-5 e-ISBN: 978-84-00-10722-2.
Este libro deriva de la sesión homenaje a Antonio Gilman Guillén, celebrada el 6 de septiembre 2018 en Barce-
lona, en el marco del congreso anual de la European Association of Archaeologist. Un amplio grupo de distin-
guidos autores abordan a través de sus veintidós capítulos los temas tratados por el prehistoriador e hispanista a 
lo largo de su carrera, desgranando sus logros y contribuciones como arqueólogo comparativo y de campo, revi-
sando su lógica teórica y sus ideas clave. Esto implica un arco cronológico muy amplio, desde los orígenes de 
la humanidad hasta la actualidad, con la desigualdad social como protagonista y con reflexiones certeras sobre 
cuestiones de arqueología del paisaje, arqueometría, bioantropología, etnografía, o cronología absoluta. Queda así 
de manifiesto el calado de la influencia de Antonio Gilman sobre las distintas generaciones que han recibido su 
magisterio, así como la vitalidad de su pensamiento a la hora de abordar la economía política de las sociedades 
del pasado. PDR, KTL e IS
Fernández Cacho, Silvia (coord. cient.); Rodrigo Cámara, José María; Fernández Salinas, Víctor; Durán Salado, 
Isabel, Díaz Iglesias, José Manuel; Cuevas García, Jesús; Salmerón Escobar, Pedro y Santana Falcón, Isabel. 
Criterios para la elaboración de guías de paisaje cultural. Serie PH Cuadernos 33, Instituto Andaluz de Patri-
monio Histórico, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Junta de Andalucía. Sevilla, 2021, 268 pp. ils. c. 
fotos, mapas, planos y diagramas. ISBN: 978-84-9959-376-0 ed. impresa. 
Silvia Fernández Cacho del IAPH es la coordinadora científica de esta obra estructurada en nueve capítulos que 
abarcan varias dimensiones relacionadas con la creación de recursos didácticos y turísticos sobre el paisaje cul-
tural. Se vertebra como un documento de criterios, cuyo espíritu es establecer una plantilla para crear materiales 
de divulgación. El abundante apoyo visual del libro, casi todo propio del IAPH, facilita la comprensión de los 
contenidos y a veces es bastante inspirador. Su utilidad va mucho más allá de las guías de paisaje cultural que 
menciona el título. Plasma de manera holística la dimensión social, educativa, cultural y política del paisaje, 
ofreciendo ideas de gran valor para aspectos tan dispares como la gestión, la ordenación y la valoración del 
paisaje. Está en línea con la destacada tradición del Instituto andaluz en materia de paisajes culturales, que se 
advierte en el texto en general, y sobre manera en los capítulos y subcapítulos que tratan el paisaje de manera 
específica. El último capítulo, sobre la gobernanza del paisaje, está en la vanguardia de las propuestas sobre 
paisaje realizadas en España, y colocan al IAPH como un referente en paisajes culturales a nivel europeo. Es 
llamativo que el Convenio de Faro no es mencionado hasta esta última sección, cuando sus principios permean 
todo el documento. La gran relevancia de esta obra consiste en que aborda los intersticios entre sociedad, inves-
tigación y políticas de una manera actualizada, completa y proactiva. Una verdadera delicia. GR
García Atiénzar, Gabriel y Busquier Corbí, José David (eds.). El poblado calcolítico de Vilches IV (Torre Uchea, 
Hellín, Albacete), un asentamiento del III milenio a.C. en la Submeseta sur. Serie Arqueología, Universitat 
d´Alacant / Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones. Alicante, 2020, 234 pp., 152 figs. (planos, mapas, 
fotos, dibujos), 52 tabs. y 24 gráf. ISBN: 978-84-9717-724-5.
Meller, Harald; Risch, Roberto; Alt, Kurt W.; Bertemes, François y Micó, Rafael (eds.). Rituelle Gewalt -Rituale 
der Gewalt/ Ritual Violence – Rituals of Violence. 12. Mitteldeutscher Archäologentag vom 10.bis 12. Oktober 
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2019 in Halle (Saale)/12th Archaelogical Conference of Central Germany. October 10-12, 2019 in Halle (Saale). 
Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 22, 1-2, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
Sachsen-Anhalt - Landesmuseum für Vorgeschichte, 2020, 980 pp. ilustradas en dos vols. ISBN: 978-3-948618-
06-3; ISSN: 1867-4402.
Przyprzya, Marcin S. y Dziegielewski, Karol (eds.). Chasing Bronze Age rainbows, Studies on hoards and related 
phenomena in prehistoric Europe in honour of Wojciech Blajer. Prace Archeologiczne 69, Institute of Archaeo-
logy, Jagiellonian University / Profil-Archeo, Cracovia, 2019, 532 pp., figs. PraceArch.69 ISSN 2353-0995, ISBN 
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